



Analysis of land disputes in Inner Mongolia 
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桐蔭横浜大学法学部
（2018 年 9 月 18 日　受理）
Since May 2011, most disputes and conflicts have taken place between the peas-
ants, herdsmen and local governments in the area of land and ecological environ-
ment in Inner Mongolia. This paper analyzes the root cause of these problems 
occurred on site, to understand the ethnic minorities living in the area around 
Chinese, especially the social status of the Mongols. Analysis of the state’s policy 
towards ethnic minorities and the contradictions between farmers and herdsmen, 
as well as the local government responded to the measures taken. 
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府は、1992 年 12 月 30 日に、農・牧業にお
ける「土地承包合同条例」を布告し、2009
年 10 月 1 日から『中華人民共和国農村土地
承包法』を実施した。政府側の統計によると、
2005 年に内モンゴル自治区における総生産
（GDP） は、3,905 億 元 に な り、2016 年 に
18,632.6 億元になって、人当たりの平均 GDP
は 11,151 ドルになり、全国の平均数よりも
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高かった 2）。2005 年の経済成長率は 21.6％、
2010 年の経済成長率が 14.9％、2016 年に 7.2
％となっている 3）。









































































































































































































年の 3,042 人から 1997 年は 8,897 人になった。
ムンゲ・ンダバー牧場は、最初の 334 人口か
ら 1997 年は 2,110 人になった。1959 年にジ
リム・アイマッグで、農・牧場における人口
は 14,065 人であり、1997 年になると 89,060
人になった。その中、1959 年で、専門的技



















































道路が 1,342 キロメートル、鉄道が 3,780 キ
ロメートルで、5 本の 500 キロボルトの電力
デリバリーが通路した。とくに 2012 年に食


















































































































また一つは、中国で、2002 年 12 月に「中
華人民共和国草原法」が修訂されて、2003
年 3 月 1 日から実施された。政府はこの「草
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